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Les retards dans les livraisons 
C'est un véritable concert de récrimina-
tions. Depuis deux ans que les affaires 
sont lancées à toute vapeur, c'est à qui 
trouvera des raisons plus ou moins plau-
sibles pour expliquer, à la clientèle, les re-
retards souvent anormaux que subit la li-
vraison des diverses parties des montres 
en fabrique et de la montre aux acheteurs 
étranger. 
Le secrétariat général de la Chambre de 
commerce neuchàtelqise a reçu, à ce pro-
pos, une lettre que nous croyons devoir 
reproduire, parce qu'elle donne l'opinion 
qui règne un peu partout, sur la façon 
souvent cavalière dont beaucoup de nos 
fabricants usent pour répondre aux récla-
mations justifiées de leurs clients. 
Nous ne jugeons pas utile de donner le 
nom du grossiste, auteur de cette lettre. 
le 13 novembre 1906. 
M.. F. Huguenin, 
Secrétaire général de la Chambre de commerce 
La Gliaux-de-Fonds. 
Cher Monsieur et ami, 
Je me permets d'avoir recours à votre courtoi-
sie bien connue pour vous prier de répondre plu-
tôt en ami qu'officiellement aux questions sui-
vantes: 
Que feriezrvous à ma place, en qualité de né-
gociant travaillant depuis plus de 30 ans avec la 
Suisse et achetant pour plus de 300.000 francs 
de montres, si, ayant passé en toute confiance et 
sécurité à des maisons d'horlogerie de fortes 
commandes, après que leurs chefs se fussent in-
formés de ma solvabilité inattaquable, qu'elles 
eussent convenu et discuté les prix, fixé un délai 
de livraison à leur gré et, lorsqu'après être ren-
tré à votre bureau après un long voyage d'affai-
res, on vous fait attendre deux, trois, quatre mois 
après le délai convenu, pour vous prier de pren-
dre patience, ou, si vous avez de la chance, pour 
vous livrer le dixième de vos commandes? 
Faut-il alors accepter quand-même un envoi 
insuffisant, ou noter simplement le relard? Je 
trouve que c'est toul-à-fàit injuste; car, si vous 
avez passé un ordre, livrable è une date détermi-
née, c'est que vous avez calculé que la marchan-
dise vous arrivera pour l'époque à laquelle vous 
en avez besoin, soit pour des périodes de fêtes 
religieuses ou autres, etc., ou à propos d'engage-
ments que vous avez pris, de livrer à des détail-
lants. 
Et, lorsque la marchandise vous arrive après 
des mois de retard, vous risquez fort d'en avoir 
perdu la vente et d'être l'objet de réclamations ou 
de demandes de dommages et intérêts de la part 
de clients auxquels un réel préjudice a été causé. 
C'est ce qui arrive aux grossistes depuis un 
certain temps. Pour éviter dés frais de justice et 
ne pas perdre un bon client, ils sont, obligés d'y 
passer. Mais allez donc parler, aux fabricants 
d'horlogerie suisse nos fournisseurs, de réparation 
du dommage qu'ils nous causent! Ils font la 
sourde oreille, ou s'adressent au secrétaire géné-
ral de la Chambre de commerce, qui leur donne 
toujours raison.*) 
Et p&yeriez-vous aussi comin-e- je le fais, à 30 
jours, des livraisons faites avec G mois de retard, 
et par 12 ou 18 montres, sur deux ou trois grosses 
commissionnées et dans un état déplorable au 
point de vue de la qualité? 
Quand je suis en Suisse, ces messieurs me 
suivent comme mon ombre, m'assaillent, forcent 
ma porte, m'arrachent presque de vive force des 
commandes ; puis après avoir procédé probable-
ment de même avec d'autres grossistes, laissent 
dormir leur livre de commissions au fond d'un 
tiroir, tout heureux de pouvoir dire à leurs con-
frères qu'ils ont des commandes pour une année 
ou deux d'avance, ce qui est pour eux un prétexte 
de moins se démener qu'en temps de crise. 
Un cas entre plusieurs: 
Je donne une commande à livrer dans 3 mois, 
— délai proposé par le fabricant et accepté par 
moi. — Trois semaines après les trois mois, je 
n'ai reçu ni facture, ni montres, ni lettre quel-
conque. 
Je réclame, on me répond après trois semaines, 
d'attendre encore 15 jours. Ce délai écoulé je 
réclame ; on me prie d'attendre encore 10 jours. 
Troisième réclamation; point de réponse; puis 
une promesse vague; puis une série de lettres 
contenant un paquet d'excuses. Enfin, après 4 ou 
5 mois de retard, la dixième partie de la com-
mande arrive ! 
Soyez bien persuadé, Monsieur le secrétaire, 
que de tels procédés commerciaux nuisent énor-
mément à l'horlogerie suisse, que la concurrence 
anglaise, américaine, française et môme alle-
mande guette, toute prête à profiter de ses fautes. 
Je vous demande ce que les grossistes doivent 
faire pour sauvegarder leurs intérêts et éviter le 
retour de tels désagréments. 
Veuillez agréer, cher Monsieur, l'assurance de 
mes meilleurs sentiments. X. 
Il est certain que les agissements dont 
se plaint le correspondant de la Chambre 
cantonale sont absolument répréhensibles. 
*) Notre correspondant a eu, avec un fabricant 
de la place, un petit contlit qui s:est réglé à la 
Chambre cantonale. On ne lui donna pas raison, 
parce qu'il avait tort. 
Ils sont motivés, pour une part, par la 
marche extraordinaire des affaires, pour 
une autre, par la manie qu'ont certains 
fabricants, de solliciter des ordres qu'ils 
savent n'être pas en état de remplir. 
Nous sommes dans l'une de ces rares 
périodes, où la demande générale dépasse 
l'offre. L'abondance des commandes a été 
(elle le sera peut-être encore durant un 
certain temps) telle, que notre puissance 
de production n'y suffit pas. 
Des retards dan« les livraisons en ont 
été la conséquence forcée ; le même phé-
nomène s'est d'ailleurs produit dans la 
plupart des industries. Mais nous recon-
naissons volontiers que maint fabricant en 
prend trop à son aise et occasionne, à ses 
clients de l'étranger, un préjudice parfois 
très grave. 
Le grossiste qui signale ces faits, de-
mande qu'on lui donne le moyen de se 
couvrir du préjudice qui lui est causé. 
Il faudrait tout d'abord connaître le texte 
des engagements réciproques qui lient le 
fabricant et le grossiste. Si ces engage-
ments sont très ne ts , clairs et formels, 
leur violation llagrante peut donner lieu 
à des réparations, soit par demande amia-
ble, qui ne réussit que très rarement, soit 
devant les tribunaux, extrémité devant la-
quelle la partie lésée recule généralement. 
En outre, il y a le cas de force majeure, 
qu'on invoque, en fabrique, un peu à tort 
et à travers, et qui couvre souvent la né-
gligence ou le mauvais vouloir. 
La conclusion est que le grossiste, lors-
qu'il donne une commande, doit bien pré-
ciser tous les points et que le fabricant ne 
doit pas accepter des ordres dépassant sa 
force de production. 
Et puis, dans la période présente, cha-
cun doit s'armer de patience. Mais nous 
reconnaissons volontiers que la patience a 
des limites et que celle des grossistes est 
mise à une dure épreuve par le sans-gêne 
de certains de nos fabricants, de même 
que celle des fabricants souffre de la désin-
volture de certains chefs d'ateliers. 
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Les négociations douanières allemandes 
Les négociations entre l'Espagne et l'Al-
lemagne pour la conclusion d'un traité de 
commerce entre les deux pays ont échoué 
sur la question des vins, La rupture est 
complète. Il paraîtrait toutefois que, pour 
éviter une guerre de tarifs, les deux gou-
vernements songeraient à discuter simple-
ment la prolongation indéfinie du modus 
vivendi actuel. 
Il paraît peu probable que cet échec de 
la politique douanière allemande du côté 
de l'Espagne soit compensé par un succès 
aux Etats-Unis, malgré les amabilités échan-
gées entre Berlin et New-York et l'activité 
de l 'ambassadeur allemand à Washington. 
Il ne semble pas que les Etats-Unis 
soient sur la voie des concessions qui pour-
raient rendre des conventions commer-
ciales possibles entre les deux grandes 
puissances industrielles. 
Autour des trusts 
L'autre jour, à la Chambre des communes 
d'Angleterre, M. Money interrogeait le président 
du Board of Trade, M. Lloyd George, sur les me-
sures que comptait prendre le gouvernement 
pour assurer le règne de la concurrence dans les 
affaires, autrement dit pour prévenir les accapa-
rements industriels. Il rappelait la formation de 
grandes combinaisons de capital qui ont été si-
gnalées dans la fabrication du fer, de l'acier, du 
tabac, du savon, du ciment et d'autres produits, 
créant des monopoles ou de quasi-monopoles 
dont le résultat a été tout de suite une haussé des 
prix, et des charges nouvelles pour le consom-
mateur. Le ministre a répondu que son départe-
ment avait pleine conscience de l'importance de 
la question, mais qu'il n'était pas, pour l'heure, 
en mesure d'introduire une législation sur lai 
matière. 
La situation actuelle de l'Angleterre est assez 
exactement celle des Etats-Unis il y a quinze ou 
vingt ans, au moment où, en dépit de toutes les 
théories rassurantes sur les bienfaits de la liberté 
économique, le public américain put s'apercevoir 
que de graves changements s'étaient accomplis 
. dans le monde industriel. Le mal était plus sé-
rieux aux Etats-Unis, où la haute tarification 
douanière forme autour des trusts — car c'était 
' lé le fait nouveau — une muraille prolectrice. 
On vit alors pleuvoir les «anti-trust laws» ou 
• législations diverses contre les trusts; chaque 
Etat y allait de sa mesure particulière, le gouver-
nement fédéral ne s'étant pas ému encore de la 
•situation qui lui semblait échapper à sa compé-
• tence. 
C'est ainsi que en 1892 le procureur général 
de l'Etat de l'Ohio statua que la forme ancienne 
des trusts qui avaient existé jusque-là devait dis-
paraître. Les avocats, des trusts trouvèrent le 
..moyen de se conformer à la décision de l'attor-
ney général : il suffisait, selon eux, de sauver les 
apparences. Les titres des anciens trust furent 
retirés et on vit apparaître à la place d'un trust 
plusieurs compagnies qui en étaient les héritiè-
res. C'était la division de l'empire de Charlema-
gne, mais avec Charlemagne toujours vivant cl 
agissant, reconstituant en cachette par derrière, 
l'unité de ses Etats en apparence détruite. 
En 1893 l'Ohio éditait une autre loi contre les 
trusts, dite loi Valentine, mais tels furent les liti-
ges auxquels elle donna lieu devant les tribunaux 
inférieurs que ce fut seulement au mois de mars 
•de la présente année que la Cour suprême de 
l'Ohio la déclara constitutionnelle. 
La cour de.Findlay (Ohio) rendait dernière-
ment un arrêt condamnant la Standard Oil Com-
pany, le fameux trust du pétrole, pour «conspi-
ration » tendant à restreindre la concurrence. 
Elle a prononcé, avec l'aide du jury, qu'en dépit 
de la loi de 1882, le trust n'avait jamais cesser 
d'exister, qu'il s'était seulement transformé pour 
les besoins du moment en se dotant d'un certain 
nombre de compagnies «subsidiaires» ayant leur 
siège hors'de i',Ohio.,. mais qui n'étaient de rien 
moins que la. Standard elle-même changeant de 
nom, en sorte que "c'étaient M: Rockefeller et ses 
principaux capitaines financiers qui s'achetaient 
et se vendaient à eux-mêmes. L'atteinte portée 
au principe de la concurrence était flagrante, c'en 
était la suppression'* et la Standard a été condam-
née à une amende de 250 à 25.000 dollars, qui 
peut être répétée pour chaque jour dans lequel 
la loi a été de nouveau violée, plus à six à douze 
mois de prison. -; 
Cela pourrait devenir une fortune à payer en 
amendes, même pour M. Rockefeller, qui ne 
compte que par millions et centaines de millions 
de dollars, Toutefois les avocats conseils de la 
Standard se sont empressés de signaler l'incident 
comme une erreur judiciaire qui ne manquera 
pas, affirment-ils, 'd'être corrigée, le jugement 
étant sujet à trois appels (cour des plaids com-
muns, cour de circuit et cour suprême de l'Ohio) 
avant de prendre effet. 
Une autre condamnation à été prononcée, cette 
fois contre une compagnie de chemins de fer, le 
New-York Central, peut-être la plus importante 
artère du monde, qui relie New-York avec Chi-
cago, et jà la création de laquelle la plus forte 
tète de la richissime famille Vanderbilt appliqua 
ses aptilutues de Napoléon du commerce. La 
puissante compagnie est accusée d'avoir accordé 
des rabais au trust du sucre. Le juge Holt, de la 
cour de circuit, a stigmatisé ainsi qu'il convenait 
la conduite de ces grands capitalistes. . 
« Leurs méfaits^ a-t-il déclaré, sont infiniment 
plus blamables qu,e les crimes communs et vul-
gaires dont ont a s'occuper les cours criminelles. 
Ces derniers sont des crimes de passion et de ten-
tations soudaines tandis que les crimes dont nous 
avons à nous occpper, ont été commis par des 
hommes d'éducation, d'expérience commerciale, 
haut placés socialement, et dont il serait naturel 
d'attendre le bon- exemple de l'obéissance aux 
lois, à ces lois do^t4e respect fait la sûreté de 
leurs "biens »5 *>«! "«- •• : 
La Compagnie^ reçu de grands et précieux 
privilèges qui la mettaientdans l'obligation sacrée 
de.traiter tous les'citoyens de même et de ne se 
prêter injustement à aucuns prix de faveur. Ce 
fut donc un crime secret et dont les preuves 
furent difficiles à obtenir. 
Il faut reconnaître que les ploutöcrates du nou-
veau monde comprennent le civisme à leur ma-
nière, qui est absolument déplorable, et rivalisent 
avec les anarchistes — moins la bombe. 
Les incidents que nous venons de raconter de-
vaient avoir leur répercussion dans la campagne 
électorale engagée pour le scrutin du 6 novembre. 
Hewarst, le candidat des démocrates et de Tam-
many aux fonctions de gouverneur de l'Etat de 
New-York, se flatte d'avoir amenée, par les ré-
vélations des journaux dont il est propriétaire à 
New-York, la condamnation du New-York Cen-
tral et en a tiré grand parti au point de vue de sa 
candidature. 
Partout en fait, le trust se dresse comme le Mi-
notaure qui menace la prospérité des Etats-Unis, 
et dans les luttes électorales, c'est lui qui joue le 
grand rôle du monstre que chaque parti a pour 
mission de terrasser. Voici, à titre de spécimen, 
quelques mots de la profession de foi du district 
attorney, soit procureur général de district, Jolin-
B. Moran, qui se présentait sous le drapeau dé-
mocrate et réformiste, à peu près comme Hearst 
à New-York, pour le poste de gouverneur de 
Massachusetts (la ville de Boston et le vaste ter-
ritoire autour); 
Il faut que, partout, les parties rompent leur 
alliance avec les pilleurs du peuple et leur de-
mandent compte da mal qu'ils ont déjà fait. Notre 
machine légale opère sans indulgence pour les 
pauvres et les faibles, mais elle n'opère plus quand 
ce sont les riches et les puissants qui défient et 
violent ouvertement les lois. Pour amener le gou-
vernement à assurer à tous une justice égale, 
nous devons enseigner à la richesse l'obéissance 
aux lois; et si nous ne le faisons pas, c'est un 
crime qui nous coûtera cher. 
Voilà la note dominante dans les discussions 
politiques; les gens qui avaient intérêt à nous 
rassurer sur l'œuvre néfaste des trusts en soute-
nant que la prospérité si générale du pays témoi-
gnait de leur innocuité, se faisaient d'étranges 
illusions ou poussaient bien loin leurs sophismes. 
Et celte note, nous la retrouvons dans les articles 
des journaux les plus graves, témoin la très con-
servatrice Nation de New-York qui écrivait il y 
quelques semaines que les amendes ne pouvaient 
amender — pardon du jeu de mot-— les millar-
daires comme Rockefeller qu'elles n'atteindront 
pas, mais que la prison pourra leur faire quelque 
chose. 
On sait que, par ordre du procureur général 
Moody, du cabinet de Washington, les poursuites 
vont reprendre contre la Standard pour infraction 
à la loi Sherman (loi fédérale), qui proscrit les 
combinaisons destinées à restreindre le commerce. 
Nous aurons à raconter la suite de ce mémorable 
duel. Journal de Genève. 
Intéressant pour l'horlogerie 
Nous avons reou la lettre suivante: 
Genève, 25 nov, 1906. 
Très honoré rédacteur, 
Permettez-moi de m'adresser à vous pour une 
question, qui pourrait, comme représentant de 
l'industrie horlogère suisse, attirer votre intérêt. 
Il s'agit de la fabrication d'un article breveté 
pour usage militaire, qui est du domaine de 
l'horlogerie et l'industrie horlogère suisse parait 
la mieux qualifiée pour l'exploitation. 
Actuellement je suis en pourparlers avec l'ad-
ministration militaire fédérale qui manifeste un 
grand intérêt pour cet article; il s'agit cependant 
de constituer en Suisse un consortium de capita-
listes pour produire cet article pour l'exportation 
et se rendre acquéreur .des brevets;. 
L'inventeur est un horloger et réside en 
Autriche. 
Peut-être auriez-vous l'amabilité de vous inté-
resser à l'affaire, vous pourriez ainsi procurer 
un grand avantage à votre industrie. 
Un de"vos~professeurs, les mieux con'husaê, la 
mécanique de précision de Neuchàtel a donné-un 
préavis très élogieux sur cette article et pour la 
France ce sont les maisons Schneider au Creusot 
et en Allemagne Krupp qui s'intéressent à cette 
invention. ' ' 
. Je joins l'adresse de mon domicile stable,;, je 
vous rends attentif que je suis encore jusqu'au 30 
courant à Bàle, Hôtel Central et je. suis disposé 
à vous rendre visite pour celte question.-. . 
Avec considération 
Em. Starkmann, 
Berlin -Wilmersdorf. 
Les renseignements que contient la letjre 
ci-dessus sont vraiment trop vagues pour 
qu'il en puisse résulter ce que désire son 
auteur. Nous nous contentons de la pu-
blier, mettant ainsi les capitalistes de l'hor-
logerie en mesure de prendre les renseigne-
ments qu'offre noire correspondant. 
B r e v e t s d ' Invent ion 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES DESSINS ET MODELES-
Depots« 
N° 13661. 1er novembre 1906, 8 h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Raquetterie. — Société d'Hor-
logerie Electa Ane Sté d'Horlogerie de Ge-
nève, Chaux-de-Fonds (Suisse). 
N° 13677. 31 octobre 1906, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Ouvre-montre avec décor' en 
relief. — Francillon & C°, Fabrique des 
Longines, St-Imier (Suisse). 
N° 13698. 14 novembre 1906, a1/, h. p. —Ca-
cheté. — 4 modèles. — Cadrans décorés pour 
montres pendulettes. — Société Horlogère 
Reconviher, Reconvilier (Suisse). Mandatai' 
res: Nœgeli & G0, Berne, . ... 
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N° 8181. 17 septembre 1901, T1^ h. p. — (IIe pé-
riode 1906/1911). — 3 dessins. — Articles de 
bijouterie, articles de papeterie, articles de bu-
reaux. — H. V. Degoumois, Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire : A. Mathey-Doret, Chaux-
de-Fonds ; enregistrement du 15 novembre 
1906. 
N° 8261. 29 octobre 1901, 8 h. p. — (IIe période 
1906/1911.) — 84 modèles. — Plaques décora-
tives pour horlogerie et bijouterie. — Hugue-
nin frères & C'e, Locle (Suisse). Mandataire : 
A. Mathey-Doret, Ghaux-de-Fonds ; enregistre-
ment du 7 novembre 1906. 
N° 8351. 14 décembre 1901, 6\'x h. p. — (IIe pé-
riode 1906/1911.) — 1 modèle. — Cadrans. — 
L. Gallopin & C°, Genève (Suisse). Manda-
taire: E. Imer-Schneider, Genève; enregistre-
ment du 8 novembre 1906. 
R a d i a t i o n s . 
N° 3626. 15 septembre 1896. — 1 dessin. — Eti-
quettes pour boites à musique. 
N° 3627. 15 septembre 1896. — 1 modèle. — Ca-
libres de montre. 
N° ;8161. 4 septembre 1901. — 3 modèles. — 
Montres. 
N° 8172. 12 septembre 1901. 
Mouvement de montre. 
1 modèle. — 
Nouvelles diverses 
Les pensions pour la vieillesse. — En 
matière sociale l'Angleterre est en arriére sur la 
plupart des puissances continentales. Le gouver-
nement reconnaît que la question des pensions 
pour la vieillesse est urgente. L'idée actuelle des 
hommes d'Etat les plus en vue est de ne faire au-
cune distinction entre les citoyens et d'accorder 
une pension uniforme de 5 schillings par semaine 
à toute personne âgée de 65 ans. On pense qu'une 
somme de 24 millions de livres sterlings par an 
sera suffisante pour mener à bien ce projet. A ce 
plan il y a deux obstacles: le temps et l'argent. 
Le chancelier de l'Echiquier ne pourra de long-
temps disposer d'une somme pareille. On peut 
donc considérer que, dans la pratique, le plan est 
relégué aux calendes grecques. 
Contre les t rus t s des huiles. — On a de 
bonnes raisons de croire que le gouvernement 
américain est décidé à poursuivre la Standard 
Oil Cy, en vertu de la loi sur les trusts, en vue 
d'obtenir de la Cour une ordonnance prononçant 
la dissolution de la Société,, telle qu'elle existe 
actuellement, ordonnant la restitution à chacune 
des Sociétés, formant le trust, d'un nombre pro-
portionnel d'actions, et défendant à ces diverses 
Sociétés de s'entendre à l'avenir entre elles pour 
établir des prix. .••: 
Le c a n a l d e S u e z o b s t r u é . — Un navire 
anglais s'est échoué dans le canal, interrompant 
la circulation. Les efforts faits pour remettre è 
flot sont restés jusqu'ici infructueux. 
En C h i n e . — Le prince Yuan-Chi-Kai a reçu 
par décret la permission de se démettre des fonc-
tions de directeur général des télégraphes et de 
ministre consultant dans les négociations qui 
eurent lieu avec les puissances à Shanghaï pour 
la revision des tarifs douaniers. 
On signale de Canton que l'agitation a repris 
contre les missionnaires dans le Lieng-chan-
chan. Des propriétés et quelques églises ont été 
saccagées. 
Le consul américain a demandé au vice-roi de 
protéger les missionnaires et leurs biens. 
La r a r e t é du c o m b u s t i b l e . — Les grèves 
des mineurs du Canada et l'insuffisance du nom-
bre des wagons de train ont rendu le combustible 
si rare que les fermier de l'Ouest sont obliges de 
brûler de la paille, des planches et la charpente 
des maisons. Les souffrances résultant de cet 
état de choses sont considérables. 
Le r e n c h é r i s s e m e n t d e la v i e . — En rai-
son du renchérissement de la vie, le conseil d'ad-
ministration du chemin de fer Territel-GlianiNaye 
accorde à tout le personnel une augmentation de 
10°/o des salaires actuels à part i r du--le1' janvier 
1907. "•"••N -
\ • 
Réclamations S ~ > - : , : . • • - > • . 
concernant la distribution du journal 
,'. 
Les abonnés à la « Fédération liorlogère » 
qui auraient une réclamation-à formuler au j 
sujet de la distribution, sont priés de Vadresr .
 rJ, 
ser au burea it de poste respectif et non à ' j . 
notre Administration, chaque bureau rece'*' 
cant régulièrement le nombre d'exemplaires 
correspondant à sa liste d'abonnés. 
La poste étant seule responsable de 
la distribution du journal, n'admet d'antres 
réclamations que celles faites directement 
par l'abonné auprès du bureau qui le dessert. 
Cote de l 'a rgent 
du 28 novembre 1906 
Argent fin en grenailles . . . f r . 124.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des litres de l 'argent 'des boites de 
montres . . . . . . . ..'.' . fr. 126.— le kilo. 
Change sur Paris fr. 99.96'/. 
NARDIN, CHRONOMETR ES 
Ä L E L O C L E e t G E N È V E H1505C 
2 0 0 P R I X D ' O B S E R V A T O I R E S 
MARINE ET POCHE ET COMPLIQUES 
Montres simples de précision par procédés mécaniques 436 
Aciers Américains 
S P É C I A L I T É S : 
Aciers fondas an crenset pour ontils 
les plus fins, de toute qualité et trempe pour tous les 
usages. Egalité de qualité garantie 
D I S Q U E S A F R A I S E R forgésd'äpVtsunpro-
cédé unique_et spécial 
Tôles d'acier au creuset et acier 
d'argent 
Acier poli comprimé de première qualité 
pour transmissions, etc. 
Grand.choix chez les. seuls représentants pour la Suisse : 
AFFOLTER, CHRISTEN & G1E, BALE 
F E R S E T A C I E R S E N G R O S (H3865Q) 673 
PARIS 1900, BflAID PRIX 
Hélyett 
Fabrication 
de Balanciers 
Façon vis 
et 
c", 25419 ßosk°Pf 
m^yss & Hächler 
G r a n g e s ( S o l e u r e ) 
Spécialité : Petit balancier soigné 
G r a h < 3 é u r , p o i d s e t t r o u i n t e r c h a n g e a b l e s 
FABRIQUE D'HORLOGERIE , 
ALBERT SCHERZ 
so H 440 i 3 1 -1 m i e r* 
Médaille d'or. Expositioniitrrnatianale Bl.Ian 1906 
• > » 
Spécialité de montres 
extra-plates et extra-extra minces 
Qualité extra bon courant et soignée 
dans les grandeurs i l , 12, 17, 18, 19 
et 20 lig., lépines et savonnettes 
Bulletin de réglage sur dematule,-
Calibre déposé . 
Tout genres de bottes et décors. 
Fabrique de Mocs à colonnes et d'étampes à découper 
GEORGES RU5SBACH-MATILE 
9, Jaquet-Droz L A G H A U X - D E - F O N D S Jaquet-Droz, 9 
Plus de 30 modèles en magasin. Catalogue à disposition. 
La maison livre également les séries de-blocs sans matrice.. 
, 
T E L E P H O N E H tt.90 G 1288 C i i i w l i i i c l i o n i i io i lc i -n«; 
H 4054 G un 
S Usine électrique Fabrique de pierres fines pour l 'horlogerie installations modenes
 9 
• Spéciali té : Genres soignés et trous olives ® 
• Fritz Lüthy & C"\ Pieterlen, Perles (Suisse).«'.-
Q EXPORTATION II 255G C 727 . EXPORTATION. m i | 
Etiquettes g o m m é e s pour Bouts de car tons 1 
en tous genres et toutes couleurs, toujours en magasin . 
Lithographie-Typographie R. HAEFEL1 & C,e, La Chaux-de-Fonds 
• -i" I 
: Ï 
• 
•':•'•,. 3Ü 
'•'.
:; $M 
• 
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* EABIÜIÄ s 
Montre ancre brevetée, lépine et savonnette 
MOUTIER WATCH C°, MOUTIER 
précision 
H 6666 J N o u v e l l e m o n t r e a n c r e p l a t e . 
extra-plates 18^ lig, 
Hauteur dû mouvement 22/12"10 
Tous genres de boîtes 
L é p i n e e t s a v o n n e t t e 
D. ISOZ 
H 3637 G Rue du Grèt, 24 io40 
LA CHAUX-DE-FONDS 
I STRAUSAK-BOUCHE 
s 
I I 
I 
SOLEURE (SUISSE) 
Marques déposées 
j-abricatiori de Jyfontres pour dames 
en tous genres et pour tous pays 
Spécialités de JWontres extra-plates cyl. 
de 10 l/t à 11 V« lignes 
e n a c i e r , a r g e n t , o r e t f a n t a i s i e 
*~ C a l i b r e s s p é c i a u x -s— — 
E c h a n t i l l o n s à d i s p o s i t i o n . 
L i v r a i s o n p r o m p t e e t s o i g n é e . 
H808C T É L É P H O N E 267 
4P 
<& 
^ ROSSKOPF & C <k IE % % 
P A T E N T 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
JWF" Montres tie précision anti-magnétique, ayant obtenu 
les plus hautes récompenses "WB ^ ^ 
Exiger la
 ßf Ll/fß 
<^ > au centre de la marque. • • N ^ ^ H ^ r J$^ 
f H80ÖC 140 PATENT & 
FABRIQUE DE BOITES ARGEN 
pour tous les pays du monde 
Spécialités : genre T U f* G 
Anglais, 
F ^ U S S e ) toutes évasures 
Autriche 61 
Particulièrement outillé pour 
la boîte îfoskopj 
Outillage du perfectionnement le plus re'cent 
pour ia g r a n d e s é r i e 
F a b r i c a t i o n r a p i d e 
Boîte soignée Boîte bon courant 
ECABERTZIEGLER 
Médaille argent 
L E S B O I S (Suisse) 
P a r i s 1 9 0 0 
.' 
H 2727 C 
PIERRES pour Horlogerie 
H 348 C S p é c i a l i t é s : 117 
Echappements rubis soignés et bon courant. _£-_, 
Ad. GIRARD, Erlach (Suisse). 
{,, • « : * . - V ^ K * ^ ^ m * :••••••••• . . - # 
. • • 
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H Su 
FABRIQUE DE BOITES 
3009 N argent, métal et acier 938 
C, JEQUIER-BORLE, A FLEURIER 
Etant actuellement installé sur un pied absolu-
ment moderne, je me recommande à Messieurs les 
fabricants pour la fourniture de leurs boites en leur 
garantissant une exécution prompte et soignée. Je 
possède un outillage très complet dans tous les genres 
de.boites et tout spécialement dans les genres 
Roskopf, anglais et chinois 
s 
© 
8 
© 
© 
«3 
OB 
0 
u 
0 
Genres anglais 
e n b o î t e s m é t a l , a r g e n t 
e t or* 
Commandes suivies et régulières. 
1312 Payement comptant. 
Faire offres sous chiffres II 4673 C à l'agence de publicité 
Haasens te in & Vogler, La Chaux-de-Fonds . 
ACHAT AU COMPTANT 
Montres or, argent et métal genres anglais 
ainsi que tous genres de l o t s d e l i q u i -
d a t i o n ; payement chez notre banquier, 
à la Chaux-de-Fonds. Hi766C 666 
Offres à M. Harrinson & G0 Norton street Liverpool 
«se. 
w Banque du Loele * 
Usine de dégrossissage de Métaux précieux 
H 590 G Outillage perfectionné 172 
Or et argent à tous titres et façons à l'usage des monteurs de boites, 
bijoutiers, fabricants de pendants, emboiteurs, etc.— Cercles laminés, 
de forme pour verrous de répétitions. — Assortiment complet de c a r -
r u r e s et lunet tes laminées . — Spécialité de lune t tes g e n r e an-
glais légères, à large rehaut, livrées de forme pour supprimer en partie 
l'emboutissage. — P o u r boîtes en sé r i e s , carrures sans soudure ; 
grande économie de matière. — Lunettes et fonds è t ampés . .^.G-pand 
choix de ciselés . — Laminage d'or pour paillons sous fondant. 
Or et argent spéciaux, inoxydables et mal léables pour plaqué. " 
O u v e r t u r e de c réd i t s en c o m p t e - c o u r a n t s . ; ~-_'~y, 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
ALEX. HONING, Genève 
Premier prix à l'Observatoire de Genève 1909 
2 6 5 P o i n t s 
L e m e i l l e u r r é s u l t a t o b t e n u j u s q u ' à c e j o u r 
R E C O R D D U M O N D E 
H500X 196 
mmm 
LXP0(^T/\T.I0M ]%NVlJ±ÏE'f\ 
y RAPPE EN TOUS GENRES 
pour Fonds de Boîtes de Montres 
.> -
II7944 J 
Imitation „Eaux-fortes" 
N i E L V É R I T A B L E : 
-, : • 
'. ; 
1011 il 
Affaire avantageuse : 
A r e m e t t r e par suite de liquidation d'hoirie 
AiiGien Commerce d'Horlogerie et Bijouterie 
bien situé et bien achalandé. Capital nécessaire, f'ç. 60,000.—. Occasion 
exceptionnelle pour fabricant désirant établir succursale à Genève. • 1298 
S'adresser H.-L. Duchosal , 66, rue du Stand, Genève. Hcl6480X 
ïmmi , » 
• . . . 
. • . - • ' 
I 
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Dans un centre horloger du 
Jura Bernois une petite 
Fabrique d'horlogerie 
livrant la montre terminée 
ancre et çylindre-19 lig., 28/12, 
avec outillage et installation 
moderne, est 1271 
à vendre ou à louer 
pour cause de santé. Le com-
merce étapt actuellement en 
pleine activité, un avenir sé-
rieux est assuré à tout inté-
ressé: Détails et renseigne-
ments sous chiffres E8968 J à 
Haasenstein & Vogler, St-lmler. 
Habile Visiteur 
Acheveur-Lanternier 
connaissance approfondie des 
échapp. cyl. et ancre de toutes 
les parties de la montre simple 
et compliquée, ainsi que la 
fabrication, c h e r c h e p l ace 
d e chef f ab r i ca t ion . 1269 
Ecrire sous Z c 4 5 4 0 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
A vendre 
Environ 15 g r o s s e s bo î t e s 
m é t a l F F et acier, grandeur 
19'A et 21 lig., cuv. gl. et mé-
tal, pend. ov. et cyl. 36/12, 
prix très bon marché. 7 2 
m o n t r e s S a v a r g , ancres, 
soignées. Quelques cart. lép. 
arg. 18 lig., cyl., genre an-
glais. H15063L 
Adress. offr. : L.-NI. G r o s -
j e a n , L a u s a n n e . 1270 
pour l 'Amérique cen t ra le . 
On demande pour l'Ile de 
Porto Rico, un jeune homme 
d'une vingtaine d'années com-
me rhabilleur dans une excel-
lente maison. Bonne occasion 
pour une personne sérieuse 
de se créer un bel avenir. Cli-
mat très sain, température 
très douce. Références de pre-
mier ordre exigées. Pour de 
plus amples renseignements 
s'adresser à Messieurs R o s s -
kopff & C°, Leopold Robert 
32, La C h a u x - d e - F o n d s . 
J E U N E H O M M E 
sérieux et de bonne volonté, 
ayant fait 3 années d'appren-
tissage dans une école d'hor-
logerie, plus un cours de ré-
glage de précision, cherche 
place p r le 1er janvier pour se 
perfectionner dans le réglage. 
Offr. s. chiffr. P9019J à Haasen-
steln & Vogler, St-lmier. 1291 
Pour bureau 
ou comptoir 
A l o u e r de suite on pour 
époque à convenir, 3 belles 
pièces au rez-de-chaussée, en 
face gare et nouvelle poste. 
— Chauffage central. 1240 
S'adr. au B u r e a u M a t h e y -
O o r e t , 7 0 , r u e L e o p o l d 
R o b e r t . , H 4427 C 
Une petite fabrique d'hor-
logerie possédant ses calibres 
en pièces cyl. et ancre 18 à 19'" 
ï8/n (beau calibre), demande 
un associé ayant des capitaux 
pour faire matcher Taffaire en 
grand. Affaire assurée et pres-
sante. Offres sous chiffres 
U 4 5 2 3 J à Haasenste in & 
Vogler, ta Chaux-de-Fonds. 1266 
Institut f.j, gens 
langues viv., branches com-
m è r e , vie de fàm.-confort 
mod: ' P r . D a r m a n g e a t , 
L i e s t a l . ; - (L4*3Q) '•-1202-
Pour l'exploitation d'une 
montre brevetée récemment, 
une maison sérieuse désire 
trouver une commandite ou 
prêt de 15 à 2 0 , 0 0 0 f r a n c s . 
Affaire d'avenir et de tout 
repos. 1290 
S'adresser à l'étude du no* 
taire C h a r l e s B a r b i e r , rue 
Leopold Robert n° 50, à L a 
Chaux-de -Fonds . H 4601C 
On cherche pour la place 
de Vienne 
représentations 
de la b r a n c h e d ' h o r l o g e -
r i e pour la vente en gros. 
Offres sous chiffres WO600 
à Rudolf Mosse, Seilerstätte 2, 
Vienne I. Wcpt7444M 1259 
Fabrique d'horlogerie 
d e m a n d e 
TECHNICIEN 
capab l e , bien au courant de 
la fabrication jusqu'au termi-
nage et connaissant à fond 
l'outillage moderne. Place d'a-
venir. Entrée pr. Janvier 1907. 
S'adress. s. chill'. H 5 2 5 8 F 
à l'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r ( La C h a u x - d e -
F o n d s . 1285 
Aux Fabricants 
Ouvrier connaissant à fond 
les chronogr.-compteurs rat-
trapantes désirerait entrer en 
relation avec fabricant faisant 
ce genre, pour le repassage 
et remontage de ces mécanis-
mes après dorure. 
Ecrire s. chiff. F c 4 5 7 7 G 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1277 
Comptable 
e x p é r i m e n t é , a u c o u r a n t 
d u c o m m e r c e d 'hor loger ie , 
c o n n a i s s a n t l ' ang la i s , l'al-
l e m a n d , l ' i ta l ien , l 'espa-
gno l e t le p o r t u g a i s , cher-
che p lace d e c o m p t a b l e e t 
c o r r e s p o n d a n t p o u r 1 e r ou 
1 5 j a n v i e r . 
Offres s. chiffres M 9000 J à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 1284 
Kiing^hampod&C1 
Grenier 41 f 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Horlogerie 
en tous genres et Toutes grandeurs 
Spécialité montres or pour dames 
Immense choix 
en fantaisies facettes, etc. Extra-plates or, argent et acier 
Bonne qualité 356 
«pj II lllii; Prix très modérés WM? 
On demande à entrer en 
relations avec atelier de ser-
tissages pouvant entrepren-
dre par fortes séries des 
sertissages 
échapp", et moyennes qualité 
bon courant. 
Faire offres avec prix sous 
chiffres U 4613 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 1293 
On demande échantillons 
de-nouveautés en 
g e n r e s anglais 
allemands et américains 
Achat au comptant et par 
série. H476C 126 
L a C h a u x - d e - F o n d s , C a s e 
d o s t a l e 621 . 
Fabrique d'Ebauches 
importante cherche, pour en-
trée dans un moisy' 
Technicien 
ou aide bien au courant de la 
construct, des calibr. Discret, 
assuré. S'adr. s. ch. H 2 5 2 4 D 
à l'agence H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , S t - l m i e r . 1278 
Employé de bnrean 
de 1er ordre, connais*' à fond 
la fabrication d'hbrlog., bon 
correspondant, est demandé 
par importante fabrique d'é-
bauches etmontres. Discrétion 
îissiiri'c * 
S'adr.' s. chiff! H 2 5 2 5 D 
à l'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S t . - l m i e r . 1279 
Commis 
Jeune commerçakit allemand, 
22 ans, ayant fait apprentis-
sage complet, cherche place 
immédiate. Conditions modes-
tes; s'engagerait rhême comme 
volontaire pendaht 1 à 3 mois. 
Adresser les off. à Mr. L u -
c ien Droz , nég^ en vins, Ja-
quet-Droz 31, La Chaux-de-
F o n d s . B4571C 1275 
Commis 
Jeune homme ayant travaillé 
pendant plusieurs années dans 
une fabrique d'ébauches très 
importante de la Suisse alle-
mande et connaissant tous les 
travaux de bureau, cherche 
place dans la Suisse française 
pour se perfectionner dans la 
langue. Certificats et référen-
ces à disposition. . 1287 
Offres s. chiffres Kc4597C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Qui se chargerait de livrer 
rapidement 1273 
cylindre plate 
non empierrée, 18 lig., boîte 
acier s. cuv. ni en. Selon con-
venance l'on passera des ordr. 
très importants, par 500 et 1000 
cart. Prière d'ad. l.off. S.E8973J 
à Haasenstein & Vogler, St-lmier. 
Assortiments RosKopf 
' F r i t z G R A N D J E A N * 
H514C Le Locle U2 
Aide-Commis 
Pour jeune fllle, 16 ans, 
bonne instruction secondaire, 
on désire place d'aide-commis 
dans maison sérieuse de la 
localité. Offres s.i J 4 4 6 9 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1248 
Oxydage de boîtes acier 
Polissage de boîtes métal 
Ouvrage prompt et soigné 
JUST BION, Renan. 
H 4379C 1226 
de à 
uisil)les au fond, marque « Calenû » 
CHRISTEN Frères 
H1250J S t - l m i e r (Suisse) . .• 148 
S u c c u r s a l e Vi l l e r s - l e -Lac (Doubs, France»). 
. . : • : - : • 
: - • 
H...J f e r e t a c i e r d e t o u t p o i d s . 320 
Grandes forges hydrauliques Ad. IWar tene t , C o u r t e l a r y . 
: Montres 13 lig. ancre, lésines et savonnettes, f 
S en or, argent, acier et métal, pour^tous pays. " 
l Lttterbacher & Cle, 
f H 933 C S o l e u r e (Suisse). 30a i 
C A D R A N S JVIÉTÂL I 
à cran et à pieds, depuis 1/12"16, secondes creusées. G r a n d e 
v a r i é t é . N o u v e a u t é s d é p o s é e s . Prix et qualité sans 
concurrence. H 4202N ' 663 
F a b r i q u e d e c a d r a n s d u P a s q u i e r , F l e u r i e r . 
Huile S I N E DOLO 
H121C Qualité extraûne p r montres 3* 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
F a b r i q u é e s p a r Lé m R O Z A T ^ 
fabric, d'horlogerie soignée, CHAUX-DE-FONDS 
Une maison de maître avec deux magnifiques ateliers 
contigüs, située dans le plus beau quartier de la ville,soit 
r u e M o n t b r i l l a n t n° I. Superficie 1000 m2. Jardin d'agré-
ment. Chauffage central. Eau, gaz, électricité, force motrice 
installée. Facilités d'agraudissement. Entrée en jouissance, 
1er mai 1907. H 4636 C |.302 
S'adresser au propriétaire Mr G e o r g e s L e u n a ! Parc; 52. 
Exportation pour l'Amérique centrale | 
et du Sad 
Deux Suisses qui visitent depuis nombre d'années 
les principales places de toute l'Amérique latine dési-
rent entamer des relations directes avec des fabricants 
suisses de toute branche pour la vente à la commission 
de leurs produits. Au besoin, le ducroire des affaires 
peut être couvert par des maisons de banque européen-
nes de tout premier ordre. 
Offres sous chiffres Z. U. 11695 à l'agence de publi-
cité Rodolphe Mosse, Zurich. (Zà 14503) 1286 
Pour Bureaux et Comptoirs 
A l o u e r pour le 30 Avril prochain : 1174 
Rue Leopold Robert 32 ,2 m e étage 
3 pièces pour comptoir ou bureaux. La meilleure situation 
au centre des affaires, à côté de la Poste. Concierge pour la 
maison. Loyer très raisonnable. H 4188 C 
S'adressera l'agence de publicité H a a s e n s t e i n & Vogler , 
L a Chaux-de-Fonds , qui donnera tous les renseignements. 
A LOUER 
fabrique avec force hydraulique dans village in-
dustriel. 
S'adresser à M. lu. J e q u i e r , architecte, à 
F l e u r i e r . (H...N) 1267 
Grand comptoir cherche bon 
termineur pouvant entrepren-
dre par fortes séries des 
ferminages 
11 et 12'", genre allemand, bon 
courant. 
Faire offres avec prix sous 
chiffres N 4 6 1 4 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x -
de -Fonds . 1292 
V i s i t e u r d e f i n i s s a g e s 
habile et énergique; p l u -
s i e u r s b o n s t e r m i n e u r s 
e t d é c o t t e u r s 1274 
• 
:
 i 
sont demandés 
pour places stables et bien ré-
tribuées dans fabriq. de mont. 
Adr. offr. s. chiff. G 8 9 8 5 J 
â H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t - lmie r . 
.< ^rmsmm^ ; • » • • - : . . - . . ; - - • - ' • 
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Manufacture de Cliroiiograplies 
simples, compteurs, rattrapantes, avec ou sans bullelins d'observatoire 
52, Rue Leopold Robert, 52 
La Chaux= de=Fonds 
H 3558 C Maison fondée en i83o 1024 
Systèmes brevetés. Mécanisme parfait. Fonctions infaillibles 
Adoptés par l 'amirauté anglaise 
Concours chronométrique 
K E W 1 9 0 5 = 0 6 , lr8,2me et 3me positions 
Fourn i s seurs des Ghronographes employés officiellement 
aux Grandes courses internationales 
GORDON-BENNETT 1903, 1904, 1905 
Coupe d'or, Italie 1906, etc. etc. 
Premiers prix et bulletins de l r e classe aux Observatoires de Kew, Heucltâtel, Genève 
Téléphone. Adresse télégraphique: ATLAS, Chaux-de-Fonds. 
: 
I 
w 
Une bonne fabrique d'ébauches 
installée très modernement et faisant spécialement les mouve-
ments remontoirs 16 et 18vjt" a n c r e s et c y l i n d r e s , 
e x t r a — p l a t s et p l a t s , en bonne qualité courante, cherché 
m a i s o n s i m p o r t a n t e s et s é r i e u s e s , qui peuvent 
lui passer des ordres importants pour plusieurs mois dans; ces 
genres, en lépines et savonnettes; elle entreprendrait en outre 
la fabrication de calibres particuliers. Des prix exceptionnellement 
avantageux sont faits pour grandes séries. Adresser offres sous chiffres 
P4290C à Haasenstein & Vogler. La Chaux-de-Fonds. 120S 
1 
I 
11 
HERMANN FHTTON 
B I E N N E (Suisse) 
Fournitures industrielles pour toutes les 
parties d'horlogerie, mécanique et usines 
B1342Y O U T I L L A G E , M É T A U X 802 
H u i l e s . — G r a i s s e s . — C o u r r o i e s 
Vente des poulies aluminium « Standard » 
Stock important, prix avantageux. 
Fabrique d'Horlogerie La Champagne 
L o u i s M ü l l e r & C le 
Rue da Faucon, 21 XfcTTTTWWïr* /o • \ Route de Boujèan S»M.M^JPtMML (Suisse) 
Fabrique d'Horlogerie 
par procédés mécaniques modernes 
Machines et outillage les p lus perfect ionnés ; 
Interchangeabilité complète 
St-Louis 1904: Médaille d'or Individ. — Grand P r i x collée 
D H >
° Spécialité de JVlonfres 
grandeurs 10 7« lignes, en tous genres de boîtes 
Marques et ca l ibres déposés 
S U P Exposition p e r m a n e n t e et complète 
d'échantillons 
Catalogue richement 
1045 H 3644 C 
illustré sera adressé 
: contre références seulement. A S T E R 
Catalogues illustrés 
pour •. • 
l'Horlogerie et la Bijouterie 
Plus de 600 clichés 
à disposition 
:
 R. Haefelî & C» Chx-de-Fds I 
àfëS..;. - -. 
B A N Q U E F É D É R A L E (SJ.) 
L-:l LA CHAUX-DE-FONDS 
Comptoirs: Bâle, Benne, Chaux-'de'Fonds, Genève, Lausanne, StGall, 
Vevey, Zurich. '.',,' 
Capital social : lr. 30.000.000 
Ouvertures de comptes courants dé-
biteurs et créanciers. 
Escomptes et recouvrements d'effels 
sur la Suisse et l'Etranger. • : ; 
Dépôts d'argent à ternie : sur livret de 
dépôt 3a/4%: ferine jusq. oarïs^/n. 
Réserves : lr. 5.000.000 
Achat et vente de titres et coupous. 
Avances sur titres suisses et étran-
gers. . . H223ÇC. .1639 
Matières précieuses. > • 
Garde de titres- et leur gérance. 
Coffrets à louer (Safe-Deposit). 
Spécialité d'axes et de tiges de 12 à 21 lignes'^ 
Affentranger, Haas & Plattner, Niederdorf (lie) 
H3950C
 Falbrique de vis et fournitures d'horlogerie "-" 
:
'/â 
au capital de fr. 250,000 
Fabrication d^échappements 
GL n cre, Rosk opf, cry 1 indre 
sur tous calibres et pointage 
Pivotage mécanique 
ga ran t i i n t e r changeab le a u 100™e de, n>/m 
Machines et procédés brevetés France et étranger 
P r i x défiant tou te concurrence à qual i té égale 
Production journalière: 50 grosses 
)3 C Directeur : H. Rotschi 
•88 
« 
W 
# 
Avis important j§ 
Je me fais un devoir, d'offrir à mon honorable clientèle ^g« 
ainsi qu'à tous les intéressés en général ma nouveauté en «s«. 
cadrans métal et argent S 
C n i fill PC e t c o u r a n t avec jolies peintures brillantes ineffa- W 
o U i y i l u o cab l e s . Mon installation des plus moderne me jäfe 
permet de livrer petites et grandes séries très promptement g F 
et d'un travail très fidèle. fW» 
Sur demande des intéressés, je me rendrai en leurs bureaux 3||S 
avec échantillons. (Bl—Y) 1283 ait 
se recommande au mieux. Nydegger-Monnier, Sienne. ^ £ 
S f c * 41 
698 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
: 
f MM. les Fabricants d'horlogerie, Industriels, Chefs d'ateliers désirant faire quelque publicité à l'Etranger sont 
A rendus attentifs à la réclame des 
§ 1 
ournaux Horlogers 
I 
1 
1 
W. Augsburg 
tk Berlin 
W. Malle s. S. 
fe Leipzig 
tK Budapest 
5 Vienne 
Prague 
Londres 
Nèw~York 
: \ 
ALLEmAGNÉ 
Suddeutsche Uhrmacher-Zeitung . / 
Deutsche Uhrmacher-Zeitung 
Ällgem,eine Uhrmacher-Zeitung ••' 
Àllgem, Journal der Uhrmacherkunst 
Leipziger Uhrmacher-Zeitung 
AUTRICHE-HONGRIE 
Magyar Oräsok Szaklapja 
Oesterr.-Ungar. Uhrmacher-Zeitung " 
Die Edelmetall-Industrie (Industrie des 
Métaux précieux). .. 
Gasomer (Chronomètre) 
ANGLETERRE 
Birmingham The Goldsmiths' and Watchmakers' Re-
view. •'. 
The Export Jeweller 
•Watchmaker Jeweller and Silversmith. 
Horological Journal 
The Jeweller & Metalworker 
AMERIQUE 
Jewelers'Gircular 
Philadelphia The Keystone I 
DANEMARK 
Copenhague Dansk Tidsskrift for Uhrmagere 
FRANCE 
France Horlogère 
S 
m 
m 
s 
s 
Besançon 
Paris 
Milan 
Revue de l'Horlogerie-Bijouterie 
irlo 
• • 
i 
Bulletin mensuel de l'Hor gerie et de la 
Bijouterie — Revue chronouiétrique 
Moniteur de la Bijouter. et de l'Horlogerie 
ITALIE ; 
Gallileo Gallilei giornale degli orologiai 
L ' A g e n c e d e p u b l i c i t é 
Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds 
se tient à la disposition des intéressés pour d e -
v i s d e f r a i s et t o u s r e n s e i g n e m e n t s rela-
tifs à la publicité dans, ces organes apécia,ux^,.r,..., 
S 
§ 
s 
s 
Aux iabrioants de finissages 
ffc? On cherche à acheter finissages 6 size, sav.,,négat. pour 
"'la boîte américaine. — Faire les offres s. chiffres T 4 6 5 2 C 
à l'agence de publicité H a a s e n s t e i n & Vogle r , L a Chaux-
de-Fonds . : i f * i
 v . . r . , 1311 
ë S ^ E S E S S & ^ E S S ^ ^ S S S S E S E S g E É 
Fabrique de Hontres 
G R A N A , Granges 
S p é c i a l i t é : M o n t r e s d e d a m e s , ac i e r , a r g e n t , 
n i e l e t g a l o n n é , d e t r è s b o n n e q u a l i t é , t o u j o u r s 
d i s p o n i b l e s . H1S29C 467 
connaissant le petit outillage 
est demandé par fabrique d'é-
bauches. : 
Offres à chiffres R 4 6 4 2 G 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a Chaux-de -Fonds . 1307 
Fabrique de montres de-
mande un' y f 
visiteur 
de m é c a n i s m e s et f i n i s -
s a g e s , ainsi qu'un 
bon horloger 
connaissant bien l'achevage 
de la boîte métal et acier, lé-
pines etsavonnetles. ' S'adres-
ser sous chiffres H 6 2 8 3 N 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
N e u c h â t e l . 1306 
Mécaniciens 
au courant de là; partie des 
étampes sont demandés. Pla-
ces stables. Entrée immédiate. 
Ecrire sous chiffres O 4 6 3 9 G 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a Chaux-de -Fonds . 1305 
Ne pas joindre certificats 
ni timbres, mais copies. 
La F a b r i q u e C h â t e l a i n 
V o u m a r d & C°, à T r a m e r 
la t i , engagerait de suite ou 
plus tard, ' 
un technicien 
capable, ou à défaut un bon 
chef d'ébauches, étant à mûme 
de diriger leur fabrication de 
finissages. Place stable et bien 
rétribuée. H 9046 J 1297 
La F a b r i q u e d ' h o r l o g e -
r i e d e P é r y , • - 1296 
offre place 
stable à un jeupe 
aide-tecîiiîicîeiî 
a y a n t f r é q u e n t é une é c o l e 
d ' h o r l o g e r i e * H 9038 J 
On d e m a n d e à a c h e t e r 
d ' o c c a s i o n u n e b o n n e 1299 
machine à mouler 
dans les p e t i t e s d i m e n -
s i o n s . Adressier offres sous 
N 4917 X à l'agence H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , S i e n n e . 
H 253 C 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti: Prosp. gratis, 
H. F r i s c h j expert compta-
b l e , Zurich F. 21. H 340Z 51 
Les bureaux et ateliers de la maison-1Ä | 
Dreyfus Frères & Coi 
(Péry Watch Go.) f 
sont transférés à B I E N N E 
28, Rue de la Plsenke, 28. B1..Y 
9 
1308 
Associé 
Jeune homme israél, ca-
pable de diriger nü intérieur 
et voyageant l'étranger, cher-
che comme associé un fabri-
cant capable et sérieux. Ré-
férences de tout premier ordre. 
Adresser les offres sous 
chiffres Bl 9 2 0 Y à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 1251 
Spécialité de 17 lignes extra plate 
334 Répétitions minutes H-21343-L 
D. G O L A T , S e n t i e r . 
Montres 8 jours 
H315C 19'" e t 24" 85 
Jules Russbach. 
J e u n e h o m m e connais-
sant, parfaitement clientèle 
horlogère toute 1310 
ITALIE 
cherche place v o y a g e u r dans 
bonne fabrique. Ecrire Cas-
setla 190 P H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , Mi l an . Hc51402M 
s o u s p r e s s e 
A r c h i v e s de l ' ho r loger ie 
5° livraison du 4e volume du 
Recueil complet des Marques 
de fabrique horlogères. H636C 
A g e n d a d e l 'Hor loger 1907 
4e année. Prix de souscription 
jusqu'au 20 décemb. fr. 1.50. 
En vente dans toutes les 
librairies et chez l'éditeur 
1309 E. M a g r o n , B e r n e . 
lu 15 à \h à 
à gaz p a u v r e , n o u v e a u 
système Bächtold & Cu, pres-
que neuf, m a r c h e p a r f a i t e 
garantie, à vendre de s u i t e , 
bon marché. 
Offres à adresser au pro-
priétaire, H e n r i Fa i l l e t t az , 
Z u r i c h , 1. H 6278 Z 1304 
Commerçant; 
connaissant boites et finissa-
ges, cherche 
représentation 
d'une bonne fabrique de mon-
tres au fixe ou à la commis-
sion. Articles pour la France 
et l'Allemagne. 
Adresser offres s. chiffrés 
B I 4 6 I 8 Y à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 12J94 
A vendre 
Un chronomèt re de m a r i n e 
Une montre sav. or 18 k., 
grande sonnerie, répétition à 
minutes, quantième perpétuel 
et chronographe; une montre 
17 lig. lép. or, 18 k., remon-
toir Lecoultre, ancre ; une 
montre 20 lig. lép. or, 18 k., re-
montoir, chronomètre, échap-
pement à bascule ; Un mou-
vement 20 lig., verre, remon-
toir, chronomètre, échappe-
ment à bascule. 
Ces deux dernières pièces 
réglées pour bulletin d'obser-
vatoire de l ro classe. 
Horlogerie de très bonne 
qualité garantie. 
Prix très avantageux - m 
S'adr. à M. Ed. Huguenin-Cour-
volsier, Marais 13, Le Locle. 
Marmotte! 
On en demande une petite, 
d'occasion pour l'horlogerie. 
Faire les offres à A. R i c h a r d , 
horloger, Rue Etraz 14, L a u -
s a n n e , en indiquant le prix 
et les dimensions. II9576L 1300 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités do quantièmes en tons genres 
Alfred ROBERT 
Rue Leopold-Robert, 51a 
C i l A U X - D E • F O N D S L A 
Quantièmes à aiguilles de 16 à 50 lig Quantièmes double faces Quantièmes à guichets automatique 
Montre universelle 
Montre double tours d'heures 
Montre double faces 
M o n t r e s s a n s a i g u i l e 
H 36% G Montres garanties. ' 1033 
Les seules montres de dames 
hors concurrence en prix par la qualité 
10 à 13'" a n c r e s et c y l i n d r e s , à s e c o n d e s , en boites or, argent ci métal 
ou mouvements 0 size pour bottes américaines 
Plus ancienne fabrique produisant cette spécialité 5-$ H 181« C 
Les fils de JEAN AEGLER, Usine «Rebberg», Bienne 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Leopold Robert, 58 
: 
Fabrique de Boîtes argent 
•< p a r p r o c é d é m é c a n i q u e p e r f e c t i o n n é r> 
LOUIS LANG SPÉCIALITÉ : 
Genres Anglais, Allemand, 
Français, Porrentruy 
Savonnettes torques, etc. 
Exécution 
prompte 
et soignée 
Extra-plates Usine électr ique H H439 J 241 
MATILE, CLERC & C'8, «utils et fournitures d'horlogerie en gros 
Téléphone 1131. 
L a ChaiiX=de=FondS, Rue de la Promenade 8. 
P r i x - C o u r a n t a l l e m a n d e t f r a n ç a i s s u r d e m a n d e 
L in icü « H e l v e t i a » et spiraux, mous « L ion » , qualité extra. 
Sonic* r e p r é s e n t a n t « des spiraux trempés « C a t t e l a l n , Ge-
n è v e » et de la maison P a u l H u m b e r t , à B e s a n ç o n , 
fabrique d'assortiments de boites mêlai et acier, pendants, anneaux 
et couronnes ; spécialité de pendants lentille. IIHOiC 386 
Pièces dé tachées pour f abr iques d ' ébauches . "^PB 
Impr imer ie de la F é d é r a t i o n ^ h o r l o g è r e s u i s s e (R. Haefeli & C'0), L a G h a u x - d e - F o n d s . 
